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１８５１年 １８８０年 １８９０年 １９００年
ドイツ人 ４０２［原注２］ ３７１．２ ３７１．９ ３７２．７








































































地区 １８７０－１８８０年 １８８０－１８９０年 １８９０－１９００年
純ドイツ人地区 ８２．７８ ８０．０３ ８３．１０
混住ドイツ人地区 ８９．４１ ７９．２６ ８５．７５
混住チェコ人地区 ８１．３２ ７３．０１ ７５．０５






























太 田 仁 樹３９４
－５０－
１８７０－１８８０年 １８８０－１８９０年 １８９０－１９００年
純ドイツ人地区 ３８１．１ ３７４．４ ３６８．８
混住ドイツ人地区 ４２１．３ ３７６．４ ３９３．５
混住チェコ人地区 ３６７．４ ３４３．９ ３３２．９




































































太 田 仁 樹３９６
－５２－
１８７０－１８８０年 １８８０－１８９０年 １８９０－１９００年
純ドイツ人地区 ２９９．４ ３０８．２ ２６９．０
混住ドイツ人地区 ３３０．３ ３０５．６ ２８３．０
混住チェコ人地区 ２６６．７ ２６７．８ ２４８．２






































































































































を支配する（locus regit actum）」という句にならって，「人ではなく場所が言語を支配する（locus und

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［１］Renner, “Der deutsche Arbeiter und der Nationalismus”. Untersuchungen über die Grösse und Macht der deutschen Nation in
Oesterreich und das nationale Programm der Sozialdemokratie. Wien, Volksbuchhandlung, 1910.
［２］チェルニヒは，当時ドイツ人だと自覚していたユダヤ人を１０００分の４６とかぞえているので，アーリア系のドイツ人
は３８万６千人となる。











［８］一読の価値のある小冊子 “Die Verfassung als die Quelle des Nationalitätenhaders in Oesterreich”. Studie eines Patrioten.
Wien und Leipzig 1897. “Grundzüge für eine ’endgültige’ Lösung der Nationalitätenfrage.” Ebenda 1897. “Ergänzung der
Verfassung Oesterreiches”. Ebenda 1898.においてである。
［９］被選挙人だけでなく，選挙人も，別の団体に分かれる場合に，クリアは完全である。
４１７カール・レンナー『諸民族の自決権』 
－７３－
